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Cartama 
~El castillo di s ta tres leguas de Ma l a ga y casi otra s tres del mar. Esth en 
una eminencia muy a l ta distante del lugar tres mil paso s ,levan tado haeia le-
vante, poniente y s eptentrion;y hacia el mar,que e s el Medio día, ~ e l e opo-
ne una sierra tan alta que, medid a la oi s tancia de una a otta, habra otros 
tres mil pasos, 1.500 par ::1 bajar del castillo y otros tantos para sutir a la 
otra eminencia de donde se ve:x: el mar y dista dos legu.a :::-; , de manera que aun 
por este lado,que es e l mas flaco, hay mas de mil pasos de subida, siendo to-
da esa sierra muy dificil de minar por ser de pienra recia . 
Tiene la pu!l'!rta, ha cia el lugar que es al norte, y en t nm(1o e sta una plaza de 
arma s oue tendra 60 paso s de largo y bÜ de ancho. Hay en ella , junto a la 
primera pu erta,a man r, derecha,un algibe hundiélo,y tiene sus cubos,y la cerca 
esta en pie todo el cua dro oe ella , aunque comienza a arruinarse por algunas 
"[)artes . 
Entrando ""(lor la segunda puerta donde estaba la casa y apos~ntos hay cua-
tro torres ,una a cada esquina. La de junto a la puerta, a mano izquierd a , es-
Th._me-\ or- {r-at eJ1a •r las~ra:-:s tre s , huridlcfas . Hay Eil {i:-uila~5 -gi:CYlt af' en medl o m-®-Nx~ 
que t~mbien e~:;t~m<.l rotas. La cerca de este segundo ~ompas !Bsta razonable. El eé 
ficio no es cuadrado sino mas angosto por la entra da que esta al Poniente en~ 
sanchandose el lienzo hacia Oriente, En l a segunda plaza ba·· un algibe bien 
conservado y eón a gua. 
A la bajada del castillo hay una ermita de gran devocion , llarnada N~ Sª 
de l os Remedios. 
Fueron alcaides: 
12-4- 14 92 El Maestre de Santiago 
2o-9-14 94 Don Pedro Baertocarrero 
15-9-1519 Don ~arcia t~x ··- Lopez Pacheco, Comendador de Alhange, su hijo. 
l'L4~152!. lJon Alonso Manrique, hijo d. el Marques de Aguilar. 
11-12-1528 Don Juan Manri que , su hermano. 
12-1-1534. Don Sanch o de Cordoba . 
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